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                                  一 
  明太祖朱元璋生有 26 个儿子，16 个女儿。朱权，为朱元璋第十七子。生于


















  在宫中的教育和大宁的临政时期，朱权始终深受父亲朱元璋的思想影响：  




























































































知朱权著作存目 71 种，其中存世近 30 种。具体包括：  
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  《太和正音谱》共有 8个部分。  
  第一部分“乐府体式”，阐述曲体的类型与对式；  
  第二部分“古今英贤乐府格势”，描述元代曲家 187 人、明初曲家 16 人的曲
作风格及其成就；  
  第三部分“杂剧十二科”，将杂剧的题材内容分为十二类；  
  第四部分“群英所编杂剧”，著录元代杂剧作家 69 人、明初杂剧作家 8人以
及元明无名氏和“娼夫”等所作杂剧，共计 568 本；  
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